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Remède suprême 
«Tant que subsistera le régime économi-
que qui permet celte iniquité que quelques-uns 
possèdent les moyens de production de tous, il y 
aura des crises. 
« Tout l'effort du prolétariat organisé doit donc 
aboutir en dernière analyse à la suppression de 
celte cause première d'où vient tout le mal. 
c< Ce n'est plus ici comme dans la fable des ani-
maux malades de la pesle à c< ce pelé, ce galeux» 
que nous en voulons et que nous attaquons. G'esl 
au contraire au plus fort, au plus puissant que 
nous nous adressons en cette lutte. 
«11 faut qu'un jour les efforts coordonnés du 
prolétariat aboutissent à }a suppression de la pro-
priété privée des moyens de production, puisque, 
prolongeant les lignes des organisation^ qu'il au-
ra fondées, il établisse la production et la con-
sommation sur un plan nouveau, équitable, ra-
tionnel, scientifique. 
«Quand la société sera maîtresse des moyens 
de production, quand ceux-ci ne serviront plus à 
exploiter le producteur, quand il n'y aura plus 
incompatibilité absolue, fatale entre le travail et 
la consommation, il n'y aura plus de raisons 
pour exiger du producteur un travail dépassant 
ses forces, puis de le faire chômer ensuite, il n'y 
aura surtout plus de nécessité à soustraire au 
f roducteur une partie de la valeur de son travail 
pour la cristalliser dangereusement dans les 
mains de quelques-uns. 
«Si jamais le calcul faisant la part de la pro-
duction exagérait celle-ci, la société aura toujours 
la faculté de la restreindre sans provoquer une 
crise de surproduction. 
«Quand les rouages économiques seront bien 
établis, rien ne sera aussi aisé que d'égaliser les 
objets de consommation afin que ce qui est pro-
duit s'utilise et s'échange. 
«Aujourd'hui quand la crise éclate, le patron 
ne peut plus se tirer d'affaire, il doit congédier 
l'ouvrier. Il a au moins cette liberté de suppri-
mer cette dépense de la main-d'œuvre et de res-
treindre ainsi ses dépenses. 
« L'ouvrier lui n'a pas la liberté de congédier 
les membres de sa famille: il faut qu'il diminue 
la ration quotidienne de sa nourriture en com-
promettant sa santé. 
«Quand des milliers d'ouvriers en agissent 
ainsi, le chômage nu Heu de diminuer augmente 
forcément. 
«Quand la production sera délivrée du joug 
capitaliste, quand elle sera la chose de la com-
munauté, le poids écrasant du bénéfice de la 
classe patronale sera écarté, la capacité de con-
sommation ne sera plus limitée de même façon 
et la production pourra prendre un essor normal. 
«Un service intelligent et minutieux de statis-
tique révélera sans cesse la balance entre la pro-
duction et la consommation, révélera les écarts 
se manifestant et permettra de prendre des me-
sures pour parer aux difficultés qui pourraient 
surgir. 
«Une organisation communiste, socialiste, de 
la production seule permettra ainsi d'apporter de 
l'ordre en ce domaine si troublant à l'heure ac-
tuelle de l'économie sociale. 
« Elle aurait celte conséquence essentielle qui 
la rendrait infiniment supérieure à l'organisation 
capitaliste, c'est que, à chaque fois que la pro-
duction serait augmentée, facilitée, développée, 
le producteur en retirerait un bénéfice sous forme 
de consommation plus forte ou de travail moins 
long. 
«On raille dans le monde bourgeois celte con-
ception de l'organisalion sociale en la déclarant 
impossible. 
ce Ça c'est un défi jeté à F intelligence de l'hom-
me et la déclarer inférieure au hasard, au jeu de 
forces inconnues, impossibles à domestiquer en 
tout cas. Il faut reconnaître, en effet, que le ca-
pitalisme s'ignore et ne se possède pas. Il est 
conduit à des fins qu'il redoute ; il provoque des 
conséquences auxquelles il ne peut échapper; il 
ne peut rétablir l'équilibre entre les échanges, 
quand il est rompu. 
«Et on oserait prétendre que la science du 
XXme siècle devrait se déclarer impuissante à or-
ganiser la production et la consommation d'une 
manière rationnelle et qu'elle nous lancerait dans 
des aventures que nous évite l'incohérent système 
actuel. 
«Autnnl vaudrait dire que la raison doit s'in-
cliner devant le hasard. 
«Orientons donc, camarades, nos efforts et 
nos pensées vers cette solution souverainement 
pacifique et libératrice : la suppression du régime 
capitaliste, et alors nous aurons l'espoir de voir, 
un jour, les crises économiques classées au nom-
bre des souvenirs amers des temps barbares et 
ignorants. » 
Ce '«remède suprême» est la conclusion 
d'une série d'articles parus dans la Solida-
rité horlogère. Il a ceci d'instructif pour 
nos fabricants et commerçants, qu'il leur 
démontre, une fois de plus, que le collec-
tivisme est bien la formule à laquelle ten-
dent de plus en plus nos organisations ou-
vrières et que l 'expropriation des moyens 
de production est le moyen rêvé de la 
faire entrer dans le domaine des faits. 
On a déjà écrit des volumes sur la forme 
qu'aura la société future et de nombreux 
plans d'organisation existent, sur le papier. 
Il manque encore celui de Monsieur Jaurès, 
toujours promis et jamais élaboré. 
Le bonheur universel basé sur l'égalité 
des conditions est une généreuse utopie et 
s'imaginer que l'on peut régler et faire 
fonctionner automatiquement et sur le 
monde ent ier , cet immense organisme 
qu'est le commerce et l 'industrie, est une 
erreur. Le monde est trop grand; la civi-
lisation, les besoins, les facultés de travail 
et les aptitudes particulières des races sont 
trop variés, pour que l'on puisse tout sou-
mettre aux mêmes lois, aux mêmes usages, 
à la même discipline. 
La nature des choses sera toujours plus 
forte que les combinaisons des hommes et 
l'égalité n'étant pas dans la nature ne sera 
jamais réalisée par lu loi. 
Chambre cantonale du commerce 
de l'industrie et du travail 
La Chambre s'est réunie le mardi 25 cou-
rant à La Chaux-de-Fonds, dans la salle 
du Conseil général, sous la présidence de 
M. C. Girard-Gallet. 
En ouvrant la séance, M. le Président 
donne lecture d'une lettre de M. Fritz 
Huguenin, secrétaire général de la Cham-
bre, qui, quoique démissionnaire depuis 
le 30 avril 1908, avait bien voulu néan-
moins se charger de diriger encore provi-
soirement le secrétariat jusqu'à l'entrée en 
fonctions de son successeur; mais qui, en-
suite des attaques auxquelles il a été en 
butte a pris la résolution de ne plus s'oc-
cuper de la Chambre, ni d'assister à ses 
séances. 
Le rapport sur l'activité de la Chambre 
pendant l'année 1908, donne lieu à un in-
téressant échange de vues ; plusieurs mem-
bres de la Chambre désireraient voir celte 
dernière dotée de compétences plus éten-
dues ; la voir entrer en contact plus direct 
encore avec le monde des affaires et les 
organisations ouvrières et patronales; et 
entreprendre l'étude de questions d'intérêt 
général, telles l'assurance contre le chô-
mage et la vieillesse, etc. Le bureau s'ins-
pirera des idées émises, pour élaborer un 
programme de travaux qu'il présentera à 
la Chambre dans sa prochaine séance. 
L'état actuel des affaires, et la situation 
des ouvriers atteints par le chômage, ont 
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également fait l'objet d'une assez longue 
discussion, dont la conclusion a été que 
nous devons améliorer constamment nos 
procédés de fabrication pour opposer à la 
concurrence étrangère des articles avanta-
geux et de bonne qualité; qu'une plus 
grande élasticité s'impose dans l'organisa-
tion du travail, pour permettre à la pro-
duction, de faire face à un moment donné 
à une demande accrue, et de se réduire 
ensuite pendant les périodes de ralentisse-
ment des affaires; enfin qu'il sera néces-
saire de constituer pendant les années pros-
pères, sous la forme de caisse d'assurance 
contre le chômage ou sous une autre forme, 
des réserves en faveur des ouvriers, pour 
nous permettre de traverser les années de 
crise. Toutes ces questions aussi devront 
être reprises. 
Enfin M1 Grospierre donne à la Cham-
bre des renseignements détaillés sur une 
exposition du travail à domicile, organisée 
à Zurich par le Secrétariat ouvrier suisse, 
et regrette que, presque seul en Suisse, le 
Canton de Neuchâtel n'ait pas alloué une 
subvention à cette œuvre. A la presque 
unanimité la Chambre décide de prier le 
Conseil d'Etat de proposer au Grand Con-
seil une allocation de 500 fr. en faveur de 
cette exposition. 
L'influence des tarifs de douane préféren-
tiels sur les marchandises américaines 
au Brésil. 
A ce sujet l'Office central allemand pour 
la préparation de traités de commerce 
écri t : 
«La statistique sur l'importation brési-
lienne pour l'année 1908 donne des ren-
seignements très intéressants sur l'influence 
des droits de douane préférentiels. 
«L'année 1908 fut, pour le Brésil, égale-
ment une année de recul pour le commerce ; 
l'importation totale en comparaison avec 
l'année précédente constate une diminu-
tion de 12 %. Une plus grande diminution 
se remarque pour l'importation de l'Union 
américaine ; celle-ci notait une diminution 
de 1 6 , 5 % sur l'année 1907. 
« E n regard de cette diminution il faut 
cependant mettre une augmentation de 
1 ,5% pour les marchandises jouissant du 
tarif préférentiel. La preuve, que cette 
augmentation résulte des droits de douane 
réduits, consiste en ce que l'importation des 
autres pays a diminué du 5 % pour les 
mêmes articles. 
« La plus grande influence des tarifs pré-
férentiels se remarque pour l'importation 
des montres de poche et de pendules de 
cheminée et d'applique. Pendant que l'im-
portation totale des montres de poche di-
minuait de 2 5 % , l 'importation américaine 
a pu se maintenir à peu près à la même 
hauteur que l'année précédente. Les pen-
dules de cheminée et d'applique notent 
une diminution totale de 3 % , tandis que 
celles d'Amérique avaient augmenté de 
27 %. 
«L'importation américaine pour les pia-
ninos note une augmentation de 100%.» 
Exportation horlogère allemande 
pendant l'année 1908 
L'exportation allemande de pendules de che-
minée et d'applique et mouvements s'élevait 
pendant l'année 1908, suivant les renseigne-
ments du Bureau impérial de statistique, d'après 
les relevés mensuels à 47,549 douzaines (1 dz.= 
100 kg) pour une valeur de 15.453.000 Mk. (en 
1907 : 52.982 douzaines pour une valeur de 
17.219.000 Mk. 
Les plus importants pays de consommation 
sont les suivants : 
Grande-Bretagne . . . dz. 15.942 
Belgique . . . . . . . » 3.454 
République Argentine . » 2.940 
France » 2.939 
Suisse » 2.647 
Pays-Bas » 2.630 
' Etats-Unis d'Amérique . » 2.273 
Russie d'Europe . . . . » 2.167 
Suède . » 1.625 
Danemark » 1.176 
Finlande » 1.017 
Autres pays » 4.805 
L'exportation de cages en bois atteignait en 
1908, 4182 dz., pour une valeur de 418.000 Mk. 
(en 1907, 3624 dz. pour la valeur de 362.000 Mk.). 
Un cas de concurrence déloyale 
jugé par un Tribunal allemand 
On sait que la concurrence déloyale est 
l 'ennemi le plus dangereux du commer-
çant honnête ; aussi, la législation cherche-
t-elle par tous les moyens à la combattre. 
Malheureusement, la malignité humaine 
est souvent plus habile que les lois, et les 
trucs employés pour tourner celles-ci ne 
se comptent plus. En France, on trouve 
généralement que le code n'est pas assez 
sévère pour les commerçants déloyaux et 
l'on cite souvent l'exemple de l'Allemagne, 
qui a pris ces dernières années des me-
sures extrêmement rigoureuses contre les 
mauvais négociants. 
Ainsi, un détaillant en horlogerie avait 
exposé dans sa vitrine des objets avec 
l'indication de prix bien au-dessous des 
prix réguliers. Un concurrent déposa une 
plainte et l'affaire fut portée devant le juge. 
L'accusé invoqua pour sa défense que la 
marchandise exposée se composait de «ros-
signols», c'est-à-dire de la marchandise de 
rebut et qu'il la vendrait volontiers aux 
prix indiqués. Une enquête démontra la 
véracité de ses dires ; néanmoins, le tribu-
nal estima que cfctte manière d'agir consti-
tue de la concurrence déloyale et condamna 
le détaillant. 
Les considérants invoqués par la justice 
allemande sont assez intéressants pour 
être présentés au lecteur. Les expositions 
dans les vitrines des objets présentés au 
public servent moins à la vente qu'à don-
ner aux clients un aperçu des objets de 
même qualité détenus par le magasin. La 
vente des marchandises exposées est d'un 
ordre tout à fait secondaire. Un négociant, 
même, ne souhaite en général pas que le 
client désire justement l'objet exposé; 
l 'arrangement dé la vitrine en souffrirait et 
il faudrait toujours un temps pour lui re-
donner le coup d'oeil voulu. Le commer-
çant qui expose de la marchandise avec 
indication de prix inférieurs à ce que la 
concurrence peut décemment permettre 
dans le but d'atjtirer les acheteurs, induit 
sciemment le public en erreur et tombe 
sous le coup de la loi. 
— Mais direz-vous, un négociant ne 
pourrait donc pas écouler de la vieille mar-
chandise au moyen de l'exposition dans 
les vitrines? . 
— Certainement si ; mais, dans ce cas, il 
doit clairement indiquer qu'il s'agit ici de 
marchandise de rebut et que les prix indi-
qués sont exceptionnels. 
La France Horlogère. 
Les salaires en Allemagne 
Le Bureau de statistique de la ville de Schom-
berg a fait un travail très instructif sur le déve-
loppement des salaires dans l'industrie allemande. 
Les statistiques qu'on y trouve méritent d'autant 
plus d'attirer l'attention qu'elles ne se bornent 
pas à déterminer le taux des salaires des derniè-
res années, mais remontent jusqu'à l'année 1871. 
Elles permettent de constater pour les années 
antérieures au vingtième siècle ce phénomène 
qui ne se reproduit plus de nos jours avec la mê-
me intensité: baisse rapide des salaires en temps 
de crise et hausse non moins accentuée dés la 
reprise des affaires. 
Ces oscillations sont actuellement moins fortes, 
grâce à l'usage qui s'est établi dans un grand 
nombre d'industries de fixer par convention le 
taux des salaires pour une période assez longue. 
C'est ainsi que l'année dernière, dans les indus-
tries du bâtiment, il a été stipulé que le ralentis-
sement de l'activité ne pourrait entraîner de ré-
duction de salaires. 
Quelques exemples suffiront à démontrer les 
hausses de salaires réalisées depuis une trentaine 
d'années. Dans l'industrie minière de la vallée 
de la Ruhr, on constate que la moyenne des sa-
laires s'est élevée de 3 fr. 32 en 1876 à 6 fr. 45 
en 1907, soit une augmentation de 125% en 31 
ans ; en Silésie, le salaire moyen avait été en 
1886, de 2 fr. 54, il était en 1907 de 5 francs, soit 
presque 100% d'augmentation en 21 ans. 
Dans le Hartz, où l'on extrait des minerais la 
hausse a été, par contre, peu sensible; la moyenne 
journalière y était de 3 fr. 46 en 1884 et de 3 fr. 87 
en 1907, c'est-à-dire 12% d'augmentation en 
23 ans. 
Dans l'industrie du bâtiment, la hausse des 
salaires a été également très considérable: pen-
dant 20 ans, s'étendant de 1885 à 1905, le salaire 
journalier des maçons a augmenté à Hambourg 
de 50°/o, à Altona, Wandsbek, Dresde, Berlin, 
Nuremberg, Elberfeld de 60 à 70%. En 1879, la 
moyenne des salaires des ouvriers auxiliaires de 
la bâtisse était de 2 fr. 62 ; elle avait atteint, en 
1906, la somme de 5 fr. 62. 
Les ouvriers menuisiers touchaient en 1879, 
une moyenne de 3 fr. 12 et de 7 fr. 85 en 1903. 
Même mouvement ascensionnel dans l'industrie 
des transports. En 1871, un camionneur berli-
nois gagnait par semaine 20 fr. 62; !e tarif con-
venu en 1905 lui a assuré un gain hebdomadaire 
de 35 francs. 
Parmi les travailleurs les moins payés en Al-
lemagne, figurent les ouvriers et petits employés 
des chemins de fer prussiens. De 1905 à 1907, le 
salaire du personnel auxiliaire a passé de 2fr. 40 
à 3 fr. 36. Pour tous les ouvriers et petits em-
ployés de chemins de fer, la moyenne ressort à 
3 fr. en 1895 et à 3 fr. 97 en 1906, soit 33% en 
12 ans. 
Le temps est passé où l'on pouvait attribuer à 
la modicité des salaires des ouvriers allemands 
les succès de l'industrie germanique à l'étranger. 
Commerce de la bijouterie 
A propos de l'article que nous avons 
publié, dans notre numéro du 22 mai 1909, 
sur la vente de la bijouterie en Suisse, le 
bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent nous dit qu'il lui serait agréable que 
nous fassions savoir aux lecteurs du jour-
nal que l'article du Démocrate que nous 
avons commenté ne revêt pas une allure 
officielle, qu'il reflète assez exactement les 
idées des milieux industriels et commer-
ciaux intéressés et que le Bureau fédéral 
n'a pas été appelé à prendre position dans 
la question. C'est fait. 
Les bijoutiers suisses à Neuchâtel 
Les bijoutiers suisses ont tenu leur réunion 
annuelle dimanche, à Neuchâtel. Le matin, à 
11 heures, a eu lieu, à la Salle du Conseil géné-
ral, une séance où un ordre du jour assez chargé 
a été liquidé. Il a été décidé, entr'autres, de cher-
cher à obtenir des autorités fédérales, l'introduc-
tion d'un titre unique à 18 carats pour la bijou-
terie or et le contrôle obligatoire pour tous lés 
objets or et argent. 
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Un abus du syndicalisme 
On lit sous ce titre, dans la Reçue : « Il s'est 
passé vendredi, dans nos ateliers et ceux d'autres 
journaux lausannois un fait que nous devons si-
gnaler et commenter. Sur l'ordre de son syndi-
cat, notre personnel de typographes a refusé de 
composer une annonce envoyée par un journal 
de Genève et dans laquelle celui-ci demandait des 
typographes non syndiqués. Les journaux qui 
passeraient outre étaient menacés d'un arrêt du 
travail ou d'empêchements apportés à leur tirage. 
Le même fait s'est produit dans les ateliers de la 
Gazette de Lausanne. 
«Nous n'avons pas jugé à propos de laisser 
s'ouvrir un conflit sur ce fait, avant surtout d'a-
voir pu en conférer avec nos collègues de la 
presse et de l'imprimerie, mais nous ne pouvons 
le laisser passer sans protester. C'est croyons-
nous , la première tentative qui est faite chez 
nous par un syndicat typographique d'exercer 
un contrôle sur le contenu du journal dont l'exé-
cution matérielle est confiée à ses membres. 
«I l est évident que si de si de tels faits se re-
nouvelaient, ils obligeraient les directeurs de 
journaux et les imprimeurs à se concerter et à 
tout faire pour reconquérir une liberté et des 
droits qui sont la condition d'existence de l'in-
dustrie qu'ils exercent.» 
L'industrie horlogère dans la Forêt-Noire 
Il paraît qu'enfin la plus forte crise dont a 
souffert l'industrie horlogère dans la Forêt-Noire, 
qui constitue le gagne-pain de milliers de per-
sonnes, est passée. Peu à peu la marche des 
affaires y retrouve son ancienne vigueur; le 
marché américain s'est ressaisi d'une façon re-
marquable et on a reçu des commandes impor-
tantes, tandis que d'autres sont attendues. En 
outre, on exécute des ordres à termes et d'autres 
parviennent de France, de Belgique et des Pays-
Bas. L'Angleterre se tient encore sur la réserve, 
mais on" espère que les tentatives faites pour 
trouver de nouveaux débouchés en Chine et au 
Japon au moyen de nouveaux produits spéciaux, 
seront couronnées de succès. 
La situation économique aux Etats-Unis 
Au Nouveau Monde, si M. Hill est pessimiste 
et évalue à 275.000 le nombre des wagons inu-
tilisés, M. Harrhnan est au contraire optimiste: 
d'ailleurs, il semble que la situation s'améliore 
beaucoup aux Etals-Unis si l'on en juge par les 
importations de diamants, dont le chiffre est, on 
lésait, un critérium sûr de la vie économique du 
Nouveau Monde. Pendant la semaine écoulée, 
l'importation s'est élevée à 763.000 dollars con-
tre 316.000 pour la semaine précédente et 119.000 
pour la semaine correspondante de l'année 
dernière. 
C'est là un symptôme excellent ajouté à tous 
les autres. 
Variété 
L'origine des des bijoux d'après une 
légende arabe. 
A en croire une légende orientale, c'est à la 
naissance même du monde, il y a quatre mille 
ans, suivant le Genèse, que remonterait l'inven-
tion des bijoux, qui sont devenus les accessoires 
obligés des toilettes des femmes de nos jours. 
Voici la légende : 
Sara, l'épouse légitime d'Abraham, voulant se 
venger de son esclave Agar qui l'avait supplan-
tée dans les affections de son mari en lui don-
nant un fils, devint mère à son tour et, repre-
nant tous ses droits d'épouse, elle en profita pour 
martyriser Agar avant de la chasser au désert. 
Elle lui fit percer les oreilles pour y suspendre 
des anneaux d'argent à l'instar de ceux qu'on 
passait aux oreilles des bestiaux pour les enchaî-
ner au pâturage. Mais, ainsi accommodée, elle 
parut si charmante aux femmes de la tribu que 
toutes se firent percer les oreilles pour les orner 
de boucles semblables. 
Furieuse, Sara lui fil entraver alors les bras et 
les jambes avec des anneaux pesants de même 
métal pour bien marquer son humble condition 
d'esclave. Mais, la encore, elle fut déçue dans sa 
vengeance: ces entraves rendirent la démarche 
d'Agar si gracieusement nonchalante, ses bras 
alourdis pendirent si harmonieusement le long 
de son corps souple et délié, que la mode s'en 
répandit aussitôt dans toute la partie féminine 
de la tribu. 
La première horloge 
Il y a, cette année, six cents ans que la pre-
mière horloge fut installée en haut d'un clocher. 
Il est établi, en effet, que la première horloge 
qui se soit substituée au vénérable cadran solaire 
fut celle du campanile de Saint-Eustache, à Mi-
lan, installée en 1309. Dante y fait allusion plu-
sieurs fois. Elle inspira beaucoup de curiosité à 
tout le monde, et elle fournit à la mélancolie des 
poètes des variations nouvelles. 
Réclamations 
concernant la distribution du Journal 
Les abonnés de la «Fédération horloger en 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont pries de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondent à sa liste d'abonnés. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 28 Mai 190g 
Argent fin en grenailles . .' . fr.95.— lekilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.— 
FWUL DITISHEI1M 
- • • 'Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Rue du Parc, à L a C h a u x - d e - F o u d s 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS." — MONTRES DECOREES. 
BAGUES-MONTRES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE: 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES ' 
S0f Prix généraux annuels de l'Stat à l'Observatoire de Neuchâtel 
H 10228 C 1897,1898,1901,1903,190t, 1905, 1906,190p, 1908. 2826 
Frank Meylan-JLeCoultre 796 r ue Stavay Mollondin, 6 H 10147 C La C h a u x - d e - F o n d s 
P e n d u l e t t e s a r t i s t i q u e s , C h r o n o g r a p h e s , A u t o m a t e s , e t c . 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 2795 H 1621 TÉLÉPHONE 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
A R G E N T , A C I E R E T M É T A L ( S . A. ) 
71, Alexi:. «larie.Piaget - LA CHAUX'DE - FONDS - Alexis-Marie Ci ,-et, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
H10750 G de tous genres et formes 3015 
e n a r g e n t , a c i e r , n i c k e l , e l e c t r o e t n a c r e 
Boîtes finies pour Mouvements américains pour mise à l'heure négative 
ED. TRACHSEL, Genève 
H7Ö2X 35, C r o i x d ' o r 2300 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e de l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa l e s , b l e u e s , eu. 
h e u r e s p e i n t u r e s . Z o n e s e n o r , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t a c i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage d e b o î t e s o r s o i g n é e s . 
Entreprise île Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 
Qua l i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n l s . 
\ 
i RUEDIN & Or ! 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont 
Frappe Artistique 
p o u r l ' h o r l o g e r i e , l a b i j o u t e r i e e t l ' o r f è v r e r i e 
S p é c i a l i t é e n N i e l , E a u x - f o r t e s , T a i l l e - d o u c e . 
G r a v u r e de Po inçons pa r t i cu l i e r s 
3129 P o i n ç o n s p o u r c u v e t t e s H 6381C 
Frappe du cuvet tes , C a d r a n s . Insignes pour Sociétés . Bijouterie 
X r t i v a l l p r o m p t est s o i g n é 
Grosjean & Calame 







T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
S p é c i a l i t é : Qua 
U s i n e é l e c t r i q u e 
pour l'Horlogerie 
Rubis - Grenats Saphirs 
ités soignées et trous olives 2196 
- o — I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
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f ^ y * Fabrique d'Ebauches, Société des Etablissements Parrenin ^ \ 7 | 
If calibres déposés • _
 # à villers-le-Lac (Doubs) « déposés Marque déposée 
HP 
! & > 
Calibre T Calibre U 
Qualité so ignée 
Z Grand choix de calibres pour tous pays 
Ü" M o u v e m e n t s de IG à 19V2 lignes, lépine et savonnette, 
™ hauteurs : 21, 24 et 27/12me. 
S" M o u v e m e n t s de 10 à 24 lignes, 
S- hauteurs : 30 '/2- 3167 
f| M o u v e m e n t s de 18 à 24 lignes, 
S? hauteurs: 33/12me. H11082 C 
S 
M i s e à l ' h e u r e à p o u s s e t t e , targfet te 
o u à. t i r a g e . 
E? M 
MALLERAY WATCH C 
Malleray (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et detui-plates, de 
dilFérents genres en tous métaux. - Mise à l'heure à poussette, 
tirette et négative. 
Brevets 40496 Q 42202 — Articles très avantageux 
1W" N o u v e a u t é : C a l i b r e 1 2 l i g n e s " W 
H...J Demandez le catalogue illustré. 2976 
• 
Fabrique d'ébauches et de montres 
Interchangeabilité parfaite. — Qualité garantie. 
( C a n t o n d e S o l e u r e ) 
MOlltreS et Montres ancre de pré-
^Msaammmm^mmmmm^^ c i s i o n , 1 8 l i g m e s ; 
FinîSSaOe! C a l i t > r e Pi at et extra-
" p l a t , a v e c e t s a n s s e -
c o n d e s , l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s , s y s t è m e 
mousse 2865 Roskopf 1Q e t 21 li-
gnes . 
Prix très avantageux 
* Société H° r l °9ère Reconvilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , C i . R u e d i n 
C t" ' C r* T A [ i n r p Ç . Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
Yeux mobiles 
Montres 
Montres métal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes. /automates 
Montre Métiers Montre Pendulette 
H 2072 J 
Calibre C 
i 
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BANQUE DE BIENNE 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt : 
en C o m p t e c o u r a n t à 3 1/2 %> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4>% de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
•contre B o n s d e C a i s s e à 9 % à 2 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
2228 H1119 U BANQUE DE BIENNE. 
Fabrique EXIT, Loirgeau 
Horlogerie mécanique 
Déposé 






Machines Nouvelles et perfectionnées 
pour la Fabrication des BOITES de MONTRES en tous MÉTAUX 
Modèles déposés et brevetés 
'Machines* a"Refrotter les ca r ru res sans soudure, à Re-
frotter les fonds et cuvettes, Nouvelles machines à 
tourner à fraiser à polir automatiquement les boîtes 
et intérieurs, à Affûter les burins. 2202 
Laminoirs de précision. — Installations complètes d'Usines 
w 
Psjsfeäw*"' 5P<ÎF^ 
M a c h i n e à r e f r o t t e r les b o r d s p l a t s (modèle déposé,) 
Transmissions, renvois en tous genres, d e v i s et c a t a l o g u e s sur demande 
R é f é r e n c e s d e l'r o r d r e 
BREGUET FRÈRES &C'-E S.A. 
LE LOCLE (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & Cie 
Route de Boujèan » I E N N E (SllisSC) 
Machines et outillage 
les plus perfect ionnés 
Interchangeabilité complète 
Spécialité de JWontres 
Grandeurs 10V« et 12 lig. 
DIDO
 en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition pe rmanen te et complète 




Manufacture genevoise de Boîtes de montres 
anciennes maisons J. DÉROBERT 
et Nouvelle Fabrique Suisse de Boîtes de montres 
P L A Q U É O R H 2264 X 
Genève 
garanti par 
notre marpe de 
labripe 
et nos poinçons 
SO, r ue de St J e a n 
Téléphone 524 
Articles très soignés de taules formes et décors 
Spécialité de Boites artistiques, plaqué or et métal 
3114 Bottes a c i e r , ultra soignée 
OArUNTlE £H • KARATS 10 KARATS M KARAT]) ' IS KARAT^ 
**.»»»• nn nn nn nn 
H o r l o g e r i e R o s e t t a 
Clemenz Allemann - Hug 
Rosières (Ct. Soleure) 
Montres en tous genres et pour tous pays 
c y l i n d r e e t a n c r e , l é p i n e s et s a v o n n e t t e s , 
11 et 20 lignes, argent, argent galonnée, acier, métal, fantaisie-
HH020C Spécialité: Montres bracelets 3125 
^sffîm. SR® 
La Manufacture d'Horlogerie 
|F U r a l t e " AU L o c u Ë 
(SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x t e c h n i q u e s . 
1 W " Tous les calibres sont la propriété de la maison. " V f 
1110400 C Tlus de 200 modèles différents. r 2421 




La plus importante 
Manufacture de Montres 
CHRONOGBAPHES 
Simples - Compleuis - Tachymètres 
Spygmographes - Rattrapantes - Dédoublantes 
COMPTEURS de SPORT ancre et cylindre 
- Par procédés mécaniques modernes -
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Les montres sont entièrement construites dans les 
Il 't 0391C ateliers 2563 
$.Lugrin&Cie 
Orient (VaideJoux) + Chaux-de-Fonds 
M É D A I L L E D 'OR : M I L A N 1906 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat, vente 
et garde de litres. — Encaissement de coupons. — Avances sur 
nantissement. — Location de coffres-forts. — Renseignements 
sur placements de fonds el renseignements commerciaux. — 
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Négociation de mon-
naies el billets de banque étrangers.— Lettres de crédit et 
chèques sur la Suisse et l'Eliangcr. — Service d'épargne. 
" La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 % l'an jus-
qu'à fr. 5000, culte somme pouvant être versée en taie ou plusieurs fois. 
Emission de bons de dépôts; ces bons sont émis au porteur ou 
nominatifs et pour n'importe quelle somme; ils portent intérêt dès 
le jour du dépôt. H 10001 C -21Ï00 




• -} . 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
; — B e a u , s o l i d e , g r a n d e v a r i é t é d e d e s s i n s — 
B o n m a r c h é . L i v r a i s o n r a p i d e . 
B i e n i n s t a l l é p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
Se recommande, H10020C 13^2 
R. STEGMÜLLER, Atelier de Décoration, 
51a, Rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Nous fournissons avantageusement 
et en construction extra-soignée 
Blocs à Cylindres 
de toutes grandeurs 
avec ou sans matrice 
G.Bussbach-MatileO 
La Chaux-de-Fonds 
H 10003 C 2651 
Rue Jaquet-Droz 47, à côté de la Gare 
ta ODS des créances à recouvrer eo Angleterre ? 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t de 5 à 1 0 % 
ou s u i v a n t a r r a n g e m e n t , x x x x x x x x 
P a y e m e n t s i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t . X X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 2055 
H11171C 4 2 , G e o r g e S t r e e t , CROYDON ( A n g l e t e r r e ) 
GOTTSCHALCK & CIE 
moo-ic K R E U Z L I N G E N «» 
Fabrication d'étuis pour magasins et voyages 
Coffrets à main, pr échantillons • 
avec distribution pour montres et bijouterie 
RHETIA WATCH C° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
MONTRES ANCRE 17 à 22 lignes, hauteur normale, pour dames, depuis 9 lignes-plates et extra-plates. 
H A U T B P R É C I S I O N 
2823 
I Réglage parfait, avec et sans bulletin d'observatoire. 
H 10403 G C a l i b r e s s p é c i a u x . 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MÛESCHLIN , 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse ) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
H dations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. E4740Q 2273 
U S I N E : D U P A R C 
St=Imier 
eanneret - Brehm 
Maison fondée en 1866 
Chronographes «COLOMBE» 
Qualité supérieure, 13, 19, 21 lignes 3175 
Compteurs de Sport 
ET D'OBSERVATIONS 
ancre et cylindre, 16, 18 et 20 lignes 
Compteurs rattrapantes 
)) pointeurs à l'encre 
» tachymètres 
» phonotélémètres 
)) à verrou H ion J 
» à Vio secondes 
adoptés par plusieurs gouvernements 
7 Médailles or et argent Fonctions sûres 
Exportation 
On cherche fournis-
seurs de montres suis-
ses, spécialement gen-
res bon marché, pour 
les Indes et la Chine. 
Offres sous H. C. 6722 
à Rodolphe Mosse à 
Hambourg. 3176 
S P I R A U X 
de la F a b r i q u e G e n e v o i s e 
d e s p i r a u x à G e n è v e , 
dépôt et vente chez MM. 
SANDOZ FILS & G,E 
R u e N e u v e , 2 , 
La C h a u x - d e - F o n d s 
15 , R u e C e n t r a l e , 
à S i e n n e 3178 
Mme Q u a i l e - J a c o t 
R u e d u P a r c , 112 , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Quelles maisons sortiraient 
tout ou partie de leurs 
PIGNONS 
à un fabricant désirant s'é-
tablir sur place. 3177 
Ecrire sous chiff. W I 8 9 6 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Quel fabricant 
fournit des montres cyl. argent 
pour hommes, marche irrépro-
chable, genre bon marché ? 
Offres s. chiffres Q 4314 V 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B e r n e . 3168 
Nouveaux 
Livres d'établissage 
e n m a g a s i n : 
Modèle B , 600 pages, 3 car-
tons à la page, reliure toile 
noire Fr. 1 7 . 5 0 
Modèle B B , 600 pages, 3 car-
tons à la page , format 
plus grand, reliure toile 
noire Fr. 1 9 . 5 0 
Modèle A , 500 pages, 3 cartons 
àla page, reliure extra solide, 
papier parcheminé Fr. 2 5 . — 
Modèle A A , 600 pages, 3 car-
tons à la page, format plus 
grand, reliure extra solide, 
pap. parcheminé Fr. 2 7 . 5 0 
Modèle C C , 600 pages, 6 car-
tons à la page, reliure ex-
tra solide, papier parche-
miné Fr. 2 8 . 5 0 
Lithographie - Imprimerie 
R. HAEFELI & FILS 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Leopold Robert, 14 et 16 
Journal suisse d'horlogerie 
R e v u e h o r l o g è r e u n i v e r s e l l e 
Publié sous les auspices de la Classe d'industrie et de commerce (Société 
des Arts de Genève). 
Le Journal suisse d'horlogerie, diplômé aux expositions de La Chaux-
de-Fonds (1881), Zurich (1883), Paris (1889 et 1900), Genève(1896), par-
ticipation à la médaille d'or décernée à la classe d'industrie), parait à 
Genève tous les mois, en numéros d'au moins 32 pages de texte. Il en 
est à sa 31m e année d'existence et offre, par le nombre et la nature de 
ses lecteurs, aux f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e , d e p a r t i e s d é t a c h é e s 
et d e f o u r n i t u r e s , a u x m o n t e u r s d e b o î t e s , g r a v e u r s , n é g o -
c i a n t s e n s p é c i a l i t é s p o u r l ' h o r l o g e r i e , e t c . e t c . un 
moyen de publ ic i té de p r e m i e r o rd re . 
S'adresser pour tout ce qui concerne la partie des annonces à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r . 1266 
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EJD E l i a s 
H O R L O G E R I E EN OROS 
EXPORTATION 
42, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAND! 
H10008 C »76 
Eugène Ghevroulet 
II1381J mécanicien à 
C o r m o r e t (Jura Bernois) 
se recommande à tous les in-
dustr., mécanic. et fabric, d'hor-
log. pr tous les travaux qu'ils 
pourraient avoir à faire exé-
cuter concernant les spécialités 
telles que: Taillage d'engren. 
droits et hélicoïdales, taillage 
de fraises à tous les degrés poss. 
et hélicoïdales, compteurs, gra-
duations de disques, fraisages 
div., pinces, et porte-burin p r 
machines revolver» tourner les 
boîtes en tous genres et toutes 
dimensions. Travail garanti de 
fine exécution, défiant toute 
concurrence. Prix modérés. 3046 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
rue de la Paix, 107 
L A CHAUX.-DE-FONDS 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig. 
Quantièmes double faces 
Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans aiguil le 
H 10372 C Montres garanties 2299 
Nouveau 
Chronograph 16 lignes 
(onctions irréprochables 
Répéti t ions 17 lig. Extra-plate! 
2315 Rhabillages H10374 C 
Ernest Goy-Baud 
Parc 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Acheteur 
de m o n t r e s de tous genres, 
or, argent, et autres métaux, 
fantaisie et nouveautés, de 
lots importants, même égre-
nages. H 848 X 2541 
Paiement comptant. 
L. Bader, 
angle r u e Cent ra le , 1 
GENÈVE 
BREVETS D'INVENTION 
I MARQUES OtfAWIOUI.-OtSSIMl-MObL 
qmâjtfKMw*uIM» tACHACKDE-fOND. 
MATHEY-DORET InqrConseil 
B 10.050 C S7.il 
Gh. Brunner 
Décoration de boîtes or en 
tous genres. Polissage, finissa-
ge et bassinage soignés. Rayons 
de gloire variés, guillochés as-
sortira. Monogrammes gravés 
et inscrustés. 2943 
Installation tout à fait moderne. 
3 1 a , Q u a i d u b a s , 3 1 a 
moi îi B i e n n e 
Poor plerristes : 
machines à percer et 
machines à polir 
transformables en m a c h i -
n e s a v é r i f i e r , neuves, sont 
a v e n d r e à bas prix avec 
moteur et transmission. 3105 
S'adresser à M. D e s t r a z , 
mécanicien, R e n e n a (Vaud). 
Fabrique d'Horlogerie 
Henri Meyer & CiB 
Rue du Parc, 71 2156 
La Chaux-de-Fonds 
Montres or 
cylindre, de 10 à 19'", en tons genres 
B e a u c h o i x de f a n t a i s i e s 
Prix très avantageux. 
Horlogerie soignée 
JMuma B o i l l a f 
B r e u l e u x 
Spécialité de Montres 
a r g e n t , g a l o n n é e t o r 
depuis 12 à 18 lignes, cylindre 
et ancre avec et sans secondes 
en tous genres. H1213 J 3019 
Prix-courants et échantillons 
sur demande. 
Personne possédant certifi-
cat d'école d'horlogerie et 
parlant le français, l'allemand, 
l'italien, cherche une bonne 
place de 3109 
voyageur 
p o u r l ' I t a l i e , tant pour la 
branche horlogère, que four-
nitures d'horlogerie, voir mê-
me argenterie et bijouterie. 
Ayant acquis une grande 
pratique dans ces différentes 
branches et connaissant la 
clientèle italienne, accepte-
rait même la direction d'une 
succursale. 
Bonnes références sur de-
mande. 
Ecrire sous chiffr. S 6 3 2 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
l'auto 
_ "CACHETS 
- _ POINÇONS 
E S T A M P E S 
*MAciwitSA/liiu*arrjt 
roar' r/fauamr/r/f. 
.//URUUES ne rÀBRiauE 
'MOOBUS K KUVBT9 DANS TOUS U S PAYS H10002 C 2804 
Jeune homme, 26 ans, actif 
et sérieux, 3161 
cherche place 
comme horloger - rhabilleur. 
Connait le pivotage et la vente 
au détail. Très bonnes réfé-
rences. 
Offres s. T I 9 0 9 J à Haa -
s e n s t e i n « V o g l e r , St-lmier. 
ÜD employé de bureau 
pour fabrique d'horlogerie de 
Bienne est demandé; inutile 
de se présenter sans connaî-
tre la fabrication à fond, ainsi 
que la correspondance, si 
possible française et anglaise. 
Certificats exigés, place d'a-
venir p r un employé fidèle. 
S'adresser avec prétentions 
et la date disponible s. H 778 II 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . 3166 
Représentation 
Un fabricant d'horlogerie 
soignée, ayant fait pendant 
plusieurs années l'exportation, 
désire représenter maison 
étrangère pour les achats et 
expéditions et fabriquer les 
pièces très soignées ou com-
pliquées. Sérieuses références. 
Adresser offres s. K I 8 I 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3166 
F a b r i q u e d e b o î t e s 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et grandeurs 
s brutes et finies 
2136 T R A V A I L S O I G N É H3040F 
S p é c i a l i t é d e b o î t e s à v i s 
et pour mise à l'heure négative avec et sans Swing Ring 
FABRIQUE DE MONTILIER, près MORAT 
Huile S I N E DOLO 
H10006 C Qualité extra-fine p r montres 2699 
Huile pr Barillets, Pendules et Boites à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r L # R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
Occasion exceptionnelle pr Fabricants d'horlogerie 
I m p o r t a n t e F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
travaillant par les procédés mécaniques les plus modernes 
et disposant d'un personnel d'élite 
offre à vendre sa fabrication de montres soignées, en pleine 
activité, consistant en : 
un outillage de tout premier ordre, 
des installations complètes, 3172 
des calibres excellents, très connus et appréciés, 
les marchandises en fabrication et commandées en très 
grande partie. 
Entrée en possession au gré de l'acheteur. H 11.099 C 
Grandes facilités de paiement offertes. 
Les vendeurs resteraient, cas échéant, financièrement 
intéressés à l'entreprise et garantiraient à l'acquéreur des 
commissions importantes p r une période de plusieurs années. 
S'adresser pour renseignements en l'Etude de M. J u l e s 
B e l j e a n , notaire, à L a C h a u x - d e - F o n d s , Rue Jaquet-Droz, 12. 
AVIS AUX EXPORTATEURS 
Bracelets-montres 
Systèmes et Modèles variés 
H 6488C 
3169 E x é c u t i o n e n m é t a l 
p l a q u é 
d o u b l é o r 
• —, __... a r g e n t e t o r e n t o u s t i t r e s , 
livrés aux Exportateurs, soudés à la boîte. 
G e b r . S t a r k , Pforzheim 
Manufacture spéciale de Bracelets-montres 
GENEVE 
Représentant sérieux, horloger expérimenté, demande 
représentation de bonne fabrique d'horlogerie pour la pince 
de Genève. Entreprendrait aussi voyages en Suisse, Allema-
gne et Autriche ; a une très grande clientèle dans ces pays. 
Offres s. chiffres H c 7 5 7 U à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 3144 
Directeur 
e s t d e m a n d é par industriel 
possédant affaire ancienne, 
stable, prospère, marque con-
nue, situation d'avenir pour 
travailleur intelligent, sérieux, 
connaissant l'outillage de pré-
cision comme on l'utilise dans 
l'horlogerie et la bijouterie. 
Faire offres enveloppe fer-
mée s. Yc 13155 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève. 3165 
Pour 
l'Exportation 
On demande offres genre 
anglais et français en boîtes 
acier, métal doré, argent, verre 
et savonnette, ancre et cy-
lindre. 
Pendulettes répétitions à '/4, 
mouvement à 8 jours, genres 
extra bon marché. 
Adresser : C a s e 5 0 0 0 , 
G e n è v e . 3170 
Rosskopf 
M o n t r e s 22 et 24'" argent 
et métal, 2 5 cartons à bon 
marché. Offres sous'F 4 3 7 0 V 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B e r n e . 3173 
Chronographes 
Jeune homme actif et sé-
rieux, ayant fait son appren-
tissage d'Ecole d'horlogerie 
et appris et pratiqué durant 
cinq ans les chronographes, 
répétitions quarts et minutes, 
quantièmes, automates, etc., 
cherche place d'avenir tout de 
suite. Certificats à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
U1893C à Haasenstein & Vogler. 
La Chaux-de-Fonds. 3171 
Un bon termineur demande 
à entrer en relations avec fa-
brique sérieuse pour des 
terminages 
ancres soignés ou bon cou-
rant, petites ou grandes piè-
ces. Travail garanti. 3174 
Offres s. chiffres Hc 8 0 3 U 
à H a a s e n s t e i n £ V o g l e r , 
B i e n n e . 
Sertissages 
Echappements et moyennes 
11181U en tous genres 3164 
A. JAC0T-MEYER 
Rue du Contrôle, 31, Bienne. 




MONTRES OR i 
pour dames et hommes 
en tous genres et pour tous pays. 
Bon marché, fantaisies, joailleries, 
extra-plates, qualité garantie. 
a r g e n t , t u r q u e s . 
Faire offres au plus bas prix 
par séries pour 18,19 et 20'", 
s. chiffres L 6 4 6 0 C à Haa-
s e n s t e i n Ä V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s 3168 
M a i s o n i m p o r t a n t e , d e 




s é r i e u x e t de t o u t e m o -
ra l i té p o u r t r a v a u x de 
b u r e a u et voyages . Con-
n a i s s a n c e par fa i t e d e s 
l a n g u e s f r a n ç a i s e et a l -
l emande ex igée . 
Offres avec certificats, ré-
férences, prétentions et pho-
tographie, sous J 24:72 X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Montres spéciales 
demandées 
par maison d'exportation. 
Offres avec illustrations s. 
S 1901J à Haasenstein & Vogler, 
St-lmler. Ä 
Importante maison d'horlo-
gerie demande 3141 
voyageurs 
e x p é r i m e n t é s , pour visiter 
la clientèle horlogère d'une 
partie de la France. 
Inutile de se présenter sans 
bonnes références. 
Adresser offres sous chiffres 
G 11042 C à l'agence Haa -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Un c o m m e r ç a n t possé-
dant des capitaux et ayant 
voyagé l'Angleterre et les co-
lonies anglaises, où il a formé 
une clientèle, 
désire se joindre 
à un capitaliste 
p o u r f o n d e r u n e m a i s o n 
d ' e x p o r t a t i o n e n h o r l o -
g e r i e à La C h a u x - d e -
F o n d s . 3154 
Prière d'adresser les deman-
des de renseignements sous 
E6432C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Un bon 3147 
HORLOGER 
capable et énergique , con-
naissant à fond tous les échap-
pements soignés, chei che pla-
ce tout de suite ; prétentions 
modestes. Ecr. s. A1765 C à Haa-
senteln & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
B 2441S pour tous pays 2837 
CHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frères 
laiton fo.dé? en liiSO. Téléphone. 
'268 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
e 
, ;; >jj L'INDUSTRIELLE 




selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aus Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
La 
: Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
È S ë S ? * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3080 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r y . 2143 
Fabrique „ANGELUS" 
;v STOLZ Frères^Le Locle 
REPETITIOUS 
en tous genres, de 17 à 241. 
Calibres nouveaux perfectionnés 
Qualité, prix et conditions 
très avantageux 
L i è g e 1 9 0 5 M é d a i l l e d ' O r 
M i l a n ÎOOC liis.il. d ' I Ionn . 
H 10363 C 204Ö 
Fabrique d'horlogerie pour fous pays 
»NATHAN WEIL* 
Leopold Robert, 72 L A CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert, 72 
Chronograph Compteurs 
lu 10665c 2985 l e , 17, 18 e t 19 l i g n e s 
Tous genres de boîtes et cadrans 
Qualité et fonctions irréprochables 
. P r i x t r è s avan tageux 
Déclarations de douanes * Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et au t r e s facilités, à la 
Lithographie, Typographie, R. Hsefeli & Fils 
informe sa nombreuse clientèle, qu'elle est en mesure de 
fournir avantageusement aujourd'hui le finissage remontoir, 
bascule, cylindre, 11 et 11 '/2 lignes, ainsi que le finissage 
remontoir, 19 lignes ancrer à piliers. £973 
Sa grande collection de calibres, tant en remontoirs 
qu'en pièces à clef, se trouve ainsi augmentée de nonveaux 
produits destinés spécialement à la m o n t r e bon marché . 
Fabrication régulière obtenue par un outil-
lage de précision. H—N 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E P E R D O R F (Bâle) Ä 
•LJBI Spéc ia l i tés : 
P * B Pivotages d'échappements, ancre soignés, sur jauges 
• ™ H10767C Vis, tiges de remontoirs, 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
Procédés» m é c a n i q u e s p a r m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s 
Le Pendant galonné 
sur argent à n i iissi on fourré 
et soil procédé de fabrication 
sont protégés par le brevet fédéral 
N° provisoire 52025 ; ce pendant 
est poinçonné sous l'ovale, en fort 
relief, de la marque de fabrique N ; 
tout pendant galonné à oeuf massif 
ou fourré ne portant pas cette lettre, 
ou en portant une autre, est une 
contrefaçon qui engagerait la res-
ponsabilité des maisons qui pour-
raient utiliser ce pendant imité. 
La Na t iona le S. A. H1765J 
3135 
Charles Frank 
Le plus grand atelier pour 
Fabrication de SECRETS OR en tous genres S 
Répé t i t ions g r a n d e s p ièees et ex t ra -p la tes S 
2608 H1000ÖC Ouvrage prompt et soigné J 
• Téléphone La Chaux-de-Fonds, r u e du Stand 12 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & Fils), Ghaux-de-Fonds. 
